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INTRODUCCIÓN 
Pongo a disposición este trabajo académico, titulado; La  conducción del   
balón de fútbol en los estudiantes de tercero y cuarto grado  de  la Institución 
Educativa Primaria  Nº  72760 de  Chillihuani, Cojata – Huancané, 
planteándome como meta primordial el de emprender y captar nuevos talentos 
deportistas en la disciplina del fútbol  ya que empezaremos a trabajar con niños 
que oscilan entre los ocho a diez años, edad propicia para emprender este 
deporte y así de esa forma también colaborar con el buen desarrollo de sus 
capacidades físicas  y deportivas innatas.  
 
El actual trabajo que se pone a disposición está estructurado en tres 
capítulos de la siguiente manera: 1er capítulo; se menciona las situaciones 
generales, como también la justificación y a la vez el planteamiento de los 
objetivos. 2do capítulo; está conformado por todo el cuerpo teórico como 
también fuentes de aspecto teórico que prescribe el actual trabajo y el 3er 
capitulo contiene todo lo referente a la planificación, la ejecución y a la vez 
muestra todos los resultados obtenidos en el presente plan de trabajo. 
 
 Para podernos plantear el presente plan de trabajo, hemos tenido que 
realizar un análisis de la realidad de la institución donde laboro y ver la realidad 
que se vive sobre todo a nivel deportivo, es cierto que actualmente en la 
escuela no contamos con un docente de la especialidad de educación física, y 
los estudiantes tienen toda la intención de practicar cualquier tipo de deporte 
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por lo tanto es una razón que me incentiva a poder contribuir con mis 
estudiantes al planificarme el presente trabajo.  
 También cabe mencionar que el fútbol es uno de los deportes más 
practicados a nivel mundial y a vez el más atractivo para los niños y aquí en 
nuestro pueblo es el deporte que más se practica desde los más pequeños 
hasta las personas mayores, por lo tanto también es una razón que nos 
incentiva a practicar la disciplina deportiva del fútbol.   
 
 Para poder realizar y trabajar el presente plan de trabajo en la parte 
práctica, he tenido que recurrir al aprestamiento de diferentes textos y paginas 
virtuales para el desarrollo óptimo en las sesiones de prácticas de aprendizaje 
deportivo de esa forma incentivar a los niños a una mejor recepción de técnicas 
y tácticas que se les proporciona.  
 
 Finalmente, también en la elaboración del actual trabajo académico se 
ha tenido que recurrir a la consulta de una serie de textos como también a las 
paginas virtuales las cuales me ayudaron a poder elaborar este presente plan 
de trabajo. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1.  TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
Conducción del   balón de fútbol en los estudiantes de tercero y cuarto 
grado  de  la Institución Educativa Primaria  Nº  72760 de  Chillihuani, 
Cojata – Huancané 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta el trabajo académico 
Institución Educativa Primaria  Nº  72760 de  Chillihuani, Cojata  de 
Huancané 
1.1.2. Duración 
Inicio            : Abril 2018 
Finaliza        : Mayo 2018 
1.1.3. Sección y número de estudiantes 
Tercero grado 12 alumnos  
Cuarto 14 alumnos  
Total 26 alumnos 
 
1.1.4. Responsable 
Prof. Julio Wilith Chura Jaliri 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Viendo la realidad de mi Institución Educativa Primaria  Nº  72760 de  
Chillihuani, Cojata perteneciente a la provincia de Huancané, en donde no 
contamos con un profesor en la especialidad de educación física a la vez 
sabiendo la necesidad que tiene nuestros niños en realizar actividad física 
como también practicar deporte ya sea el vóley, básquet o futbol, me he 
visto en la necesidad y compromiso con mis alumnos a elaborar y ejecutar 
este plan de trabajo sobre todo en la parte práctica y específicamente en 
la disciplina deportiva del fútbol ya que mi persona también es fanático y 
deportista a nivel de esta disciplina, es por lo tanto que decidí contribuir 
con  mis pequeños a practicar este deporte que tiene como meta 
fundamental de conducir el balón de fútbol y así de esa forma emprender 
a la práctica del fútbol.  
 
Teniendo en cuenta estas referencias se ejecutó el plan de trabajo 
para con los niños del tercero y cuarto grado puesto que ellos están 
emprendiendo su vida deportiva y como también tienen atracción del 
fútbol y resaltar también que mi persona es egresado de la segunda 
especialidad en Educación Física y el Deporte Escolar de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez es que me permito realizar el presente 
trabajo.  
 
De esta forma trataremos de contribuir en la práctica deportiva del 
fútbol en nuestra localidad y así de esa forma emprender a nuestros 
alumnos de la institución a ser futbolistas quienes representen  a nuestro 
distrito, provincia y porque no decir a nuestra región  
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En ese entender se planifico el horario de trabajo que consta de la 
siguiente manera:  
- Días Lunes, miércoles y jueves 
- Hora: A partir de las 15:00 hrs. hasta 17:00 hrs.  
Los entrenamientos se realizaron en las mismas instalaciones de nuestra 
institución educativa.  
 
A la vez la intensión de nuestro trabajo está enfocado a realizar un 
trabajo a futuro, es decir continuar este plan con los mismos niños y 
trabajar los demás fundamentos básicos del fútbol para de esa manera 
llegar a competir y participar en competencias deportivas de nuestra 
provincia como también de nuestra región.  
 
1.3.  OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Llegar a conducir el balón de fútbol en los estudiantes de tercero y 
cuarto grado  de  la Institución Educativa Primaria  Nº  72760 de  
Chillihuani, Cojata – Huancané 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Motivar a la práctica permanente del fútbol en los estudiantes 
de tercero y cuarto grado  de  la Institución Educativa Primaria  
Nº  72760 de  Chillihuani, Cojata – Huancané. 
 Lograr participar en los JDEN del presente año con los 
estudiantes de tercero y cuarto grado  de  la Institución 
Educativa Primaria  Nº  72760 de  Chillihuani, Cojata – 
Huancané  
13 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. El Fútbol 
Primeramente debemos de mencionar como impacta el futbol 
actualmente como disciplina deportiva considerada como un 
fenómeno que mueve multitudes y cada vez tiene más adeptos y 
mayor publicidad, menciona la FIFA que en el 2006 en promedio de 
265 millones de seres practican el fútbol de forma amateur, 
semiprofesional y profesional, entre todas las edades, varones y 
mujeres. Es decir que 4% a nivel mundial practican el fútbol sin 
considerar a los que practican el fútbol de forma no oficial, 
entonces nos podemos imaginar la gran cantidad de aficionados, 
simpatizantes y deportistas que tiene este deporte  en todo tipo de 
entidades, organizaciones, instituciones entre otros.  
 
Menciona Parlebas (1988), que el deporte del futbol se 
practica en acciones socio motrices en las relaciones de 
interactuaciones y comunicación entre personas, establecidas con 
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determinadas reglas en un determinado espacio natural en un 
ambiente libre, que en plena práctica deportiva se puede ver 
modificaciones. También nos indica que esta disciplina deportiva 
está basada en una lógica interna con un sistema de actuación con 
un modelo de operativos forman su esquema del futbol como 
deporte. Esta lógica interna se establece por rasgos que son: el eso 
simultaneo del balón, el duelo colectivo, la secuencia libre de las 
posiciones, la presencia del marcador y el espacio polarizado.  
 
También Hernández (1993), menciona que el futbol como 
deporte que se trabaja en equipo en una determinada ubicación, la 
acción se da en un espacio común con una actuación simultánea de 
los jugadores. Las acciones que se dan en pleno desarrollo de juego 
se dan de acuerdo a las actuaciones colectivas e individuales, de 
trabajo colaborativo y ubicación estratégica entre todos tara contra 
los oponentes y todo se realiza con un trabajo organizado.  
 
Actualmente el fútbol es considerado como una disciplina 
deportiva que se juega en un determinado campo deportivo entre 
dos equipos conformado por once jugadores cada uno teniendo 
como objetivo principal hacer gol en la portería contraria o del 
adversario y a la vez defender o evitar el gol en su propio arco.  
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2.1.2. Fundamentación del fútbol 
El fútbol de acuerdo a las características que tiene como deporte 
se fundamenta en cuatro aspectos específicos a mencionar: 
 Fundamento Técnico; En este aspecto refiere específicamente a 
las diferentes jugadas y dominio de balón que se dan en este 
deporte, es este fundamento la que requiere bastante 
preparación y la más complicada de lograr para los futbolistas.  
 Fundamento Táctico y su reglamentación; Específicamente este 
aspecto corresponde al técnico deportivo es el directo que tiene 
funciones en este fundamento netamente tácticos, son las 
jugadas que se realiza en equipo formas de ataque y defensa, 
con el objetivo de vencer al oponente.   
El reglamento está establecido por la FIFA y que se debe de 
cumplir a nivel de todo tipo de campeonatos. 
 Fundamento Físico; Son todas aquellas acciones que posee y 
realiza el futbolista en pleno partido para poder realizar 
diferentes movimientos con y sin balón para evitar la fatiga de 
forma positiva y optima dentro del campo deportivo.  
 Fundamento Psicológico o médico; En este aspecto corresponde 
específicamente a la parte de la preparación mental psicológico 
de los jugadores, ya que esto ayudara a un buen desempeño de 
los jugadores dentro del campo deportivo.  
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2.1.3. Fundamentos básicos del fútbol 
2.1.3.1. La conducción del balón   
La conducción del balón es un aspecto netamente técnico 
que lo ejecuta el deportista cuando realiza el traslado del 
balón de un determinado lugar a otro dentro de la zona de 
juego, tratando de4 no perder el control del balón o 
realizando toques entre futbolistas y además estos deben 
de saber en qué momento ejecutar esta técnica y como se 
debe de hacer.  
 
Mediante esta técnica de juego se trata de conseguir 
un buen manejo de la pelota, para tener la seguridad 
mientras se está con el balón para posteriormente realizar 
acciones eficientes.  
 
La técnica efectiva para realizar la conducción del 
balón; es que se realiza con golpes suaves al balón lo que 
permitirá que siempre este cerca al pie, lo mas cerca 
posible.  
 
Dentro de la técnica de conducción del balón de 
futbol tenemos diferentes tipos de acuerdo al contacto que 
se realiza, y son:  
 Con parte interna del pie.- Es la conducción más fácil de 
lograr como también la más lenta que las demás. Es 
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donde el futbolista debe de tocar suavemente el balón 
con ligeros giros de cadera para conducir en forma 
lineal.  
 Con parte externa del pie.- Es la técnica que se usa muy 
poco por la parte de contacto, que también a la vez es 
lenta en su conducción y a la vez casi es dificultoso 
llevar el balón de forma recta.  
 Con la parte interior y exterior del empeine.- Debemos 
de tener en cuenta que estas dos partes son las más 
usadas por los futbolistas, aunque su aprendizaje y 
practica son complicadas de aprender, es cuando se 
realiza toques alternos al balón con la parte interna y 
externa del empeine.  
 Con la parte total del empeine.- Al realizar esta técnica 
también se puede realizar toques alternos con la parte 
interna y a la vez externa del pie para tener una 
conducción más efectiva y con mayor velocidad.  
 Con la parte de la plante del pie.- Con esta técnica 
también se busca la protección de la pelota, 
posteriormente que el futbolista pueda direccionarse a 
cualquier lado, en cuanto haya más práctica se lograra 
conducir linealmente y recto pero lo normal es de forma 
lateral.  
 Con la cabeza, pecho y muslo.- La conducción con estas 
partes del cuerpo son más complicados de ejecutar y 
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poco usados, pero la conducción son diferentes a las 
demás en su trayectoria (en zigzag, con curva, con giros 
entre otros) como también de acuerdo a la posición del 
futbolista o del adversario.  
  
 
De acuerdo al horizonte o trayectoria del balón  
tenemos:  
 De forma recta o lineal  
 De forma slalom o en zigzag 
 Con cambios de dirección  
 Con cambios de horizonte o frente 
 
SITUACIONES QUE SE DEBE DE CONSIDERAR EN LA 
CONDUCCION DE LA PELOTA:  
 La ubicación es con una ligera inclinación del cuerpo 
adelante. 
 Con la mirada siempre adelante, ejecutando un ojeo 
veloz cuando se ejecuta el contacto con la pelota. 
 En el momento del contacto del pie con la pelota debe 
ser suave y no mantener rígido al pie.  
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 Los contactos a la pelota son cortos y estar más 
próximos  al pie cuando el adversario está cerca y debe 
ser largos en el momento de conseguir campo.  
   
 
2.1.3.2. El pase o toque 
El pase es uno de los fundamentos básicos del fútbol que 
se puede ejecutar con diferentes partes del cuerpo como 
también del pie, los pases se puede ejecutar en acciones 
de ataque como también de defensa. 
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El pase consiste en entregar el balón de forma 
óptima y efectiva al compañero de equipo entonces 
podemos decir que el pase es ceder el balón al compañero 
de equipo que este mejor ubicado y además haga lo mismo 
para poder lograr ejecutar un chote  o remate efectivo de 
pase o gol, los pases se debe de trata de ejecutar lo más 
rápido posible para contrarrestar al oponente.  
 
En tal caso los pases se deben de ejecutar en los 
momentos oportunos ya que los momentos de juego son 
variados es por eso que se debe de saberse usar 
ocasionalmente  y con efectividad con las diferentes partes 
del pie como también del cuerpo.  
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2.1.3.3. La recepción del balón de fútbol  
La recepción se da frecuentemente en un encuentro de 
fútbol, entonces es necesario que el futbolista sepa parar o 
recepcionar la pelota, debe ejecutar la amortización de 
acuerdo a la trayectoria que tiene el balón, con cualquier 
parte del cuerpo dependiendo de la acción de juego, la 
intención es de tener bien controlado el balón para 
posteriormente empezar una nueva jugada.   
 
Según el reglamento se puede utilizar cualquier 
parte del cuerpo para poder realizar la recepción o el pare 
de balón de acuerdo a las circunstancias de juego y del 
jugador.  
 
Entonces podemos decir que la recepción del balón 
es saber controlar, amortiguar, parar el mismo para 
emprender una nueva jugada, pero de forma eficiente para 
posteriormente ceder al compañero o ejecutar un pase.  
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2.1.3.4. El control o dominio del balón de fútbol 
También es uno de los fundamentos del fútbol considerado 
también como el malabarismo con el balón, entonces es 
controlar la pelota lo más largo de tiempo posible sin 
permitir que el balón tenga contacto con el suelo, y todas 
estas acciones se deben de ejecutar en un encuentro 
deportivo.  
Actualmente es lo que se desea conseguir y que los 
jugadores logren realizar  estas acciones dentro del campo 
deportivo y repeler al contrincante, a al vez también es 
considerada como una de las técnicas para poder 
familiarizarse con el balón a un inicio de la práctica 
deportiva del fútbol buscando una coordinación en los 
deportistas. 
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Un jugador será eficiente cuando tenga más dominio 
y control del balón haciendo uso de cualquier parte del 
cuerpo y esto debe de usarlo en situaciones de juego que 
se den dentro de un encuentro deportivo, entonces la 
práctica cotidiana y permanente  con diferentes tipos de 
balones hará la mejora en esta técnica básica en el fútbol. 
 
 
 
2.1.3.5. El drible del balón  
El drible es uno de los fundamentos técnicos que se utiliza 
a criterio personal es decir individualmente  con la intención 
de evadir, burlar, evitar que el adversario nos pueda quitar 
el balón en pleno control y esto se hace en base a la 
habilidad y destreza que tiene el deportista con el balón en 
pie  con la intención de no perder el control del balón o 
llegar al arco contrario y anotar el gol.  
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En el pleno desarrollo de esta técnica se hace el uso 
permanente de la finta o el descuido del contrincante, 
puestos que estos movimientos de finta lograremos 
engañar al mismo, con movimientos o ademanes de cuerpo 
que ejecuta el futbolista con la intención de desorientar al 
adversario para poder superar en la jugada.  
 
El driblen tiene ciertas características  y son: que es 
un fundamento individual y técnico, se debe de contar con 
una gran preparación técnica y tener la improvisación en el 
momento, como tener también una creatividad con el balón, 
finalmente sirve para la descongestionar, llegar a tener la 
posición de la pelota y evadir a la marca que tenemos.  
 
 
2.1.3.6. El cabeceo de balón  
Es imprescindible saber usar la cabeza en un encuentro de 
fútbol, en muchas situaciones de juego como por ejemplo 
en acciones de  despejar el balón como también para 
convertir un gol, la técnica de ejecutar un cabezazo efectivo 
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y eficiente se debe de realizar o pegar con la frente en 
tanto los ojos deben de mantenerse abiertos,  a la vez 
también se puede usar las partes laterales como superior 
de la cabeza, por lo tanto al ejecutar un cabezazo de debe 
tener una coordinación y equilibrio entre el cuerpo y la 
ubicación de las piernas en pleno impulso conteniendo el 
aire para que el pleno contacto se expulse para efectuar un 
cabeceo eficiente. 
 
  
 
2.1.3.7. El chute, remate o disparos de balón  
El chute también es considerado como uno de los 
fundamentos básicos del fútbol y que se realiza de forma 
individual, que consta en  patear la pelota con dirección al 
arco y con la intensión de hacer.  
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Entonces es el tiro que se hace hacia el arco, debe 
de ser con potencia y fuerza con la intensión de no dar 
tiempo para la reacción del arquero y jugadores rivales, 
también se debe buscar la precisión y efectividad para 
convertir el gol, en este entender se suele realizar al ras del 
piso y a un metro promedio de los postes lo más lejano 
posible del arquero, ya que este tipo de disparo son 
difíciles de receptar para los arqueros.  
 
Entonces es el golpe que se ejecuta con el pie al balón con 
el objetivo de hacer el gol el arco contrario, para ello se 
puede patear con diferentes partes del pie y son: Con la 
punta para que tenga máxima potencia, con borde interior 
para que haya ajuste y precisión, con el empeine se busca 
potencia.   
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2.1.4. Ejercicios técnicos para mejorar la conducción del balón. 
Ejercicio Nº 01. Conducción de balón de fútbol con parte 
interna, externa, empeine, punta y planta. 
Objetivo: Ejecutar la conducción del balón de forma óptima sin 
perder el control de la misma con las diferentes partes del pie, con 
cambio de dirección y a diferentes velocidades.  
Práctica: El trabajo se ejecuta de forma individual, cada deportista 
con su balón, comienzan a conducir la pelota indistintamente 
dentro del campo deportivo limitado con las diferentes partes del 
pie, durante 5 min. tratando de no chocar con los compañeros ni 
perder el control, buscando la posición del cuerpo  y mirada 
adecuada.  
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Ejercicio Nº 02. Conducción de balón de fútbol dentro de un 
pasillo determinado. 
Objetivo: Conducir el balón en línea recta a velocidad y con pare 
de pelota con la planta de forma eficiente y rápida. Práctica: El 
trabajo se hace individualmente, el deportista realiza la conducción 
del balón dentro del terreno determinado (1 m. de ancho por 10 m. 
de largo) a velocidad y a media velocidad con las diferentes partes 
del pie sin tratar de salir del pasillo o zona de trabajo se hace de 
ida y vuelta con pare de balón en los extremos.  
   
Ejercicio Nº 03. Conducción de balón entre conos adelante y 
atrás.  
Objetivo: Conducir el balón en forma de zigzag  entre los conos o 
con obstáculos sin perder el control de la pelota con cambio de 
velocidades hacia adelante y atrás.  
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Práctica: También el trabajo a ejecutar es  individualmente, se 
ejecuta la conducción del balón por entre los conos en zigzag 
tratando que la pelota no choque a los conos, haciendo cambio de 
velocidad en las repeticiones hacia a delante como también atrás 
con las diferentes partes del pie.  
   
Ejercicio Nº 04. Conducción de balón con marcación de un 
compañero.  
Objetivo: Conducir el balón de forma eficiente y burlar la marca del 
compañero.  
Práctica: El trabajo se ejecuta en parejas donde uno hace el 
trabajo efectivo con el balón tratando de conducir el balón al otro 
extremo del campo de trabajo y el otro hace de marcador 
permitiendo ser burlado de manera oportuna, posteriormente se 
realiza el cambio de trabajo y funciones (trabajo alternado).  
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Ejercicio Nº 05. Conducción de balón en circuito y con marca.   
Objetivo: Conducir el balón de forma eficiente en las diferentes 
estaciones y burlar la marca del compañero con medición de 
tiempo.   
Práctica: El trabajo se ejecuta en parejas donde uno hace el 
trabajo efectivo en estaciones: 1º estación realiza la conducción 
libres 30 m. 2º estación, conducción en línea recta y a velocidad 
(pasillo), 3º estación conducción en zigzag entre conos y 4º 
estación conducción con marca hasta el otro extremo. Todo el 
trabajo que ejecutan se debe de cumplir el tiempo determinado y 
según las repeticiones se debe de tratar de hacer en el menos 
tiempo posible.   
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2.1.5. Driles para mejorar la conducción del balón de fútbol. 
Dril Nº 01. Carrera de relevos. Los futbolistas ubicados en dos 
equipos realizan la conducción de balón en forma rectilínea con 
una distancia de 15 m. donde se encuentra ubicado un cono giran 
para luego entrega el balón con un pase al siguiente compañero  
para que ejecute lo mismo (variante en velocidades).  
     
 
Dril Nº 02. El cuadrado.   Se ubica a los niños en cuatro puntos a 
10 m. de distancia teniendo un punto de inicio para luego el primer 
jugador conduce el balón hasta el punto 2 para entregar al 
compañero luego este se dirige conduciendo el balón al punto 3 y 
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entrega para que el compañero tres conduce el balón al punto 4 y 
este finalmente conduce al punto 1 para luego ceder el balón al  
compañero y de esa forma sucesivamente.  
   
Dril Nº 03. El circulo.  Primeramente se delinea o se pone puntos 
de referencia formando un circulo, el trabajo será en dos equipos, 
realizan la conducción de balón a media luna y en curva del punto 
1 al punto 2 para luego ceder el balón al compañero para ejecutar 
lo mismo (variable: se debe ejecutar en contacto con el balón con 
las diferentes superficies del pie).   
  
Dril Nº 04. El ocho.  El trabajo se realizará individualmente 
haciendo uso de 3 conos y en competencia entre dos deportistas, 
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la intención es realizar la conducción de balón haciendo el número 
ocho entre los tres conos ubicados a una distancia determinada sin 
hacer tocar el balón a los conos (variable: alternar la dirección y el 
cambio de pie que conduce el balón). 
   
Dril Nº 05. El zigzag.  Trabajo individual con la ubicación de cono a 
cono 1.5 m. formando un círculo con una distancia determinada 
para que los deportistas realicen la conducción de balón por entre 
los conos tratando de conducir sin que el balón toque a los conos. 
(Variante: alternar dirección, alternar las pierna, y puntos de 
contacto con el balón – pie).  
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2.1.6. Driles combinados para mejorar la conducción del balón. 
Dril combinado Nº 01. El cuadrado. Con cuatro conos de 
diferentes colores enumerados se forma un cuadrado de 10 m. por 
10 m. con un punto de inicio y un punto medio. 
Se da inicio desde el punto 1 conduciendo el balón hacia el cono 2, 
luego a velocidad bordea los conos 3 y 4 a velocidad (sprints) 
haciendo cambio de dirección hacia el cono 2 para recuperar el 
balón realizar nuevamente la conducción del balón al cono 5 y 
finalmente al cono 1 y así sucesivamente con los demás 
deportistas (variante: la conducción con diferentes partes del pie) 
  
 Dril combinado Nº 02. La L. Se forma la L con seis conos, los 
deportista estarán divididos en dos equipos para dar competencia 
entre los mismos.  
Se inicia desde el punto 1 para que se ejecute la conducción del 
balón entre los conos (zigzag) lo más rápido posible (sprints) con 
las dos piernas alternado el trabajo para luego llegar al punto 2, 
para luego buscar posición y realizar el tiro hacia el arco buscando 
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el gol. (Variante: la conducción se ejecuta con diferentes 
superficies del pie) 
   
  
Dril combinado Nº 03. Las esquinas. Se formara un cuadrado de 
15 m por 15 m. en las cuatro esquinas se ubicara un chino 
simulando un marcador  y en el medio del cuadrado se ubicara un 
bastón, en dos diagonales se ubicaran conos dentro del cuadro 
como muestra la figura y en cada esquina esquina se ubicaran la 
misma cantidad de deportistas . 
El primer jugador de la estación A empieza conduciendo el balón 
por medio de los cuatro conos combinando piernas para llegar y 
dar vuelta al bastón del medio haciendo bribling, luego hace pase 
al punto B sigue el balón a velocidad al mismo punto, el deportista 
del punto B hace dribling y pase al punto D, para luego seguir la 
misma trayectoria a velocidad, el deportista del punto D realiza la 
conducción y dribilng por entre los conos al bastón del medio y con 
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bribling gira alrededor para luego hacer pase al punto C y recorrer 
la misma trayectoria, luego el deportista del punto C realiza 
recepción dribling y finalmente pase al punto A recorriendo la 
misma trayectoria a velocidad  para luego hacer el mismo trabajo al 
deportista continuo.   
 
   
 
Dril combinado Nº 04. Los postes. El área de trabajo está 
conformada por dos columnas, cada columna consta de 3 platillos 
de diferentes colores  luego con espacios libres 5 m., postes en 
línea recta a 2 m. de distancia entre bastón  y finalmente al final  2 
aros de diferentes colores, de acuerdo a la figura que se muestra.  
El drill empieza a la señal del entrenador  desde el punto de partida 
hará el driblen de acuerdo al color de platillo mencionado, luego 
conducirá el balón en zigzag (slalom) por entre los bastones sin 
tocarlos para luego dribleara alrededor del aro  para luego hará 
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pase al compañero que espera en la columna y este hará lo mismo 
en sentido opuesto. (Variante: el entrenador indicara colores, con 
que superficie del pie y que lado) ganara el equipo que termine 
primero las vueltas indicadas. 
   
Dril combinado Nº 05. 4 X 4. Este drill está diseñado para 
deportistas de pequeña edad, se delineara cuatro cuadrados  de 
4m. Por 4m. de acuerdo a la figura que se muestra, cada esquina 
debe de estar enumerada.  
Se iniciara cuando el técnico de la orden y de acuerdo al número 
que diga los deportistas se ubicaran alrededor de ese platillo, en la 
trayectoria los deportistas debe de conducir  y driblear el balón de 
la mejor y rápido posible. ((Variante: la conducción se ejecuta con 
diferentes superficies del pie) 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Fútbol.  
Es una disciplina deportiva que se juega entre dos equipos rivales 
contrarios, cada uno de ellos consta de once deportistas que se 
enfrentan en una cancha establecida de acuerdo a las regla 
establecidas por la FIFA  con el objetivo de convertir goles en el arco 
contrario como también defender y no permitir que nos hagan goles.  
2.2.2. Deporte.-  
El deporte toda actividad que requiere de un ejercicio físico como 
también mental que tiene reglas establecidas, es de carácter 
competitivo, con la intención de mejorar la parte física, para quienes 
lo practican, además tiene sus fundamentos propios que lo 
diferencia de los demás. 
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2.2.3. Equipos. 
Un equipo en el futbol está conformado por once deportistas, los 
cuales están divididos de acuerdo a la función que cumple dentro del 
campo deportivo, y en diferentes zonas. Siempre con la intención de 
sobrepasar al rival.   
2.2.4. El portero o guardameta. 
 Es el deportista que se encarga de cuidar la portería o el arco 
evitando que ingrese el balón dentro del arco, es el jugador que 
realiza funciones como tal con las manos y el pie. 
2.2.5. El delantero. 
          Es el jugador atacante del equipo que tiene como función meter gol 
al arco contrario se ubica al frente del todo el equipo por lo tanto es 
quien está ubicado cerca al arco contrario para cumplir funciones 
establecidas por el técnico. 
2.2.6. El mediocampista y laterales. 
Son los jugadores que están ubicados normalmente en el medio del 
campo deportivo como también a los laterales medios de la cancha, 
son los encargados de elaborar las jugadas, tienen el dominio y 
conducción del balón para poder llegar a la portería  contraria y 
además son los que ayudan en la marca como también en 
encomendar  o dar pases a los delanteros   
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2.2.7.  Los defensas. 
 Son los jugadores que tienen como función de defender su arco y 
evitar el gol, tienen que detener las jugadas en ataque de los rivales 
para luego pasar a los medios para continuar las jugadas de ataque 
dentro de ellos también se distinguen de acuerdo a la posición que 
ocupan.  
2.2.8. El balón de fútbol.  
El balón de esta disciplina deportiva tiene sus propias 
características: Peso de 440 gramos, con una circunferencia de 69 
cm. con forma esférica a un 99.9%, a un inicio era construido de 
cuero de diferentes animales con relleno de tela o de otro material 
parecido para posteriormente se el contido de l balón era con aire 
dentro de una cámara pero en la actualidad los balones son  de un 
material sintético hule.  
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2.2.9. Reglas. 
A un inicio las reglas se establecieron en 1863, desde ese tiempo 
hasta ahora las reglas se modificaron poco a poco de acuerdo a las 
necesidades que se encontraban en el tiempo y lugar, pero 
actualmente las reglas lo establece la FIFA que predomina a nivel 
mundial, pero sin embargo también en estos tiempos se modifican 
de acuerdo a la realidad contextual donde se practica el fútbol según 
también las categorías y género.  
2.2.10. Los clubes o asociaciones.  
Los clubes como las asociaciones existieron desde los orígenes de 
este deporte del fútbol lo cual dieron lugar a muchos tipos de 
campeonatos y ligas a nivel mundial los cuales muchas veces lo 
integral los propios deportistas y personas asociadas que en estos 
tiempos son bastantes organizados  y con trascendencia.  
2.2.11.  El Uniforme. 
Es la indumentaria que visten los deportistas, actualmente  vestir los 
uniformes a nivel de equipo son obligatorios  porque es la distinción, 
por lo tanto también especifican  a los deportistas puestos que los 
uniformes deben de estar enumerados (trusa y polo) el uniforme 
consta de: polo o camiseta, pantalón corto o trusa y las medias 
deben de ser parejos entre todos los futbolistas de un determinado 
equipo, en equipos profesionales deben de contar con varios tipos o 
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colores de uniformes para no haya repetición de colores entre 
equipos que disputan un encuentro.  
2.2.12.  Los árbitros. 
Son los jueces encargados de hacer respetar las reglas establecidas 
dentro y fuera del campo deportivo para esta disciplina deportiva, 
son los que conducen el encuentro deportivo, dentro de ellos cada 
uno cumple una determinada función para que pueda ser acatada 
por todos los miembros de un determinado equipo.  
 
2.2.13. Tiempo. 
Un encuentro oficial en la actualidad se juega en dos periodos de 45 
min. cada uno con un entre tiempo de 15 min. entre los dos, si 
hubiese empate y para disputar un campeonato final después de los 
90 min. jugados habrá dos tiempos  suplementarios de 15 min. cada 
sin tiempo suplementario o de descanso, si persiste el empate se 
darán los penales que consta de cinco por equipo que lo determinara 
el árbitro principal del encuentro. 
2.2.14. El campo deportivo. 
El campo deportivo donde se disputa un encuentro de fútbol debe de 
ser una superficie plana uniforme las medidas establecidas según la 
FIFA es de un mínimo de 45m x 90m y como máximo de 90m x 
120m. dividido en dos campos iguales con un punto medio que los 
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divide  y además se detalla las demás medidas en el siguiente 
diagrama. 
 
 
2.2.15. El Arco o la portería.   
El arco es el marco que esta ubicado a los dos extremos del campo 
en donde se debe de insertar en balón para lograr o anotar un gol, 
se compone de dos postes que están paralelos y un travesaño que 
los une en la parte superior  a todo esto cubre una red para 
identificar si ingreso o no el balón, mide de largo 7.32m y 2.44 de 
altura.  
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2.2.16. Los Campeonatos. 
Son todo tipo de torneo que se crearon con la intensión de 
clasificar, campeonar o ser el primero entre varios, estos se 
pueden dar en cualquier tipo de liga y en diferentes tipos de 
competencias.  
2.2.17. Juegos.  
Es toda actividad fisca que consiste en llegar a ser el primero o 
con la intensión de divertirse o simplemente ejercicio ya en 
acciones físicas sociales, intelectuales, entre otros, ya en la 
reproducción ficticia de una situación real. También podemos 
decir que es actividad física o mental que practica un individuo 
para divertirse o entretenerse.  
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2.2.18. Principios defensivos.  
En el fútbol son todas aquellas acciones tácticas o estratégicas 
que se ejecutan dentro del campo de juego y un determinado 
equipo con la intensión de defender la portería del equipo rival 
para que no logren anotar un gol. 
2.2.19. Principios ofensivos.  
En el fútbol son todas aquellas acciones tácticas o estratégicas 
que se ejecutan dentro del campo de juego y un determinado 
equipo con la intensión de atacar y anotar un gol en el arcon del 
contrincante. 
2.2.20. Técnica.  
Son todas las acciones que realiza un jugador individualmente 
estas pueden ser las jugadas que ejecuta dentro de un encuentro 
deportivo, ya que nos muestra toda la destreza y habilidad que 
tiene con o sin el balón  y todo esto lo servirá para poder resolver 
jugadas dentro de la cancha.  
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para poder emprender el presente trabajo, he tenido que realizar un 
diagnóstico situacional de la realidad de mi institución educativa, donde 
hemos podido detectar una serie de problemas que aqueja a los 
estudiantes, detectando primeramente que los niños no hacen actividad 
física regularmente por la misma razón que no contamos con un 
especialista en la materia cabe mencionar que no hay profesor del área 
de educación física y esto es una de las principales causantes de los 
inconvenientes que tenemos sin embargo al margen de esto tratamos de 
impartir con nuestro niños la actividad física aparte que se identificó otros 
inconvenientes, viendo estas necesidades por parte de nuestros 
estudiantes decidí realizar este plan de trabajo enfocándome 
específicamente con la disciplina deportiva del fútbol en lo que respecta al 
fundamento técnico básico de la conducción del balón para poder trabajar 
con los estudiantes del tercero y cuarto grado de la Institución Educativa 
Primaria Nº  72760 de  Chillihuani, Cojata – Huancané,  para ello se 
realizó una reunión con los padres de familia  y hacerles saber en qué 
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consiste este plan de trabajo deportivo en donde ellos aceptan participar 
gustosamente junto a sus menores hijos, en lo cual se elaboró el presente 
plan de trabajo:  
          
Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE MATERIAL CRONOGRAMA POR MES 
ABRIL 2018 MAYO 2018 
01 Elaboración del plan de 
trabajo y proyecto 
Profesor Laptop 
hojas 
X  
02 Inicio: Reconocimiento de 
capacidades físicas – 
preparación física.  
Profesor 
Estudiantes 
Sogas 
Conos 
Escalera 
 
X 
 
03 Familiarización con el 
balón. Y proyección de 
videos.  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Data 
Laptop 
 
X 
 
04 Trabajos de reconocimiento 
de zonas de contacto con 
el balón.  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos.  
 
X 
 
 
05 Trabajos  de introducción a 
la conducción del balón de 
fútbol.  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Platillos  
 
X 
 
06 Partidos de práctica 
demostrando la conducción 
con 1, 2 y 3 balones 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
 
 
X 
 
X 
07 Trabajos de conducción de 
balón de fútbol a campo 
libre e  individualmente  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Platillos  
 
X 
 
08 Trabajos de conducción de 
balón de fútbol en driles 
simples (1, 2 y 3). 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
 
 
X 
09 Trabajos de conducción de 
balón de fútbol en driles 
combinados (1, 2 y 3). 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Escalera 
  
X 
10 Partidos de práctica 
demostrando la conducción 
de balón con 4 arcos 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Arcos 
 
 
X 
 
X 
11 Trabajos de conducción de 
balón en driles combinados 
con el pase.  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Bastones  
  
X 
12 Trabajos de conducción de 
balón en driles combinados 
con el chote. 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Bastones  
 
 
 
X 
13 Trabajos de conducción de 
balón en driles combinados 
con tiros al arco 
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
Bastones  
  
X 
14 Partidos de práctica y 
evaluación de todo lo 
aprendido  
Profesor 
Estudiantes 
Balones 
Conos 
 
X 
 
X 
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3.1.1. Unidades de aprendizaje 
UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE N° 1 
“Aprendiendo el fútbol me divierto y cuido mi cuerpo en un ambiente 
limpio” 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
 
DRE       : Puno 
UGEL              : Huancané 
I.E.P. Nº  : 72760 
CICLO  : IV 
GRADO  : Tercero y Cuarto 
HORAS       : 02 Horas cronológicas  
DOCENTE  : Prof. Julio Wilith Chura Jaliri 
 
 
II.- ENFOQUE TRANSVERSAL 
 
TÍTULO “Aprendiendo el fútbol me divierto y cuido mi cuerpo en un 
ambiente limpio” 
III.- SITUACIÓN  
SIGNIFICATIVA 
Problema El Medio Ambiente y el vóleibol 
Descripción 
En la actualidad en nuestra Escuela como también en todo el 
contorno se puede observar que hay bastante cantidad de 
basura, para ello a nivel de la institución educativa nos hemos 
organizado para asumir acciones frente a este problema que 
se nos presenta desde los estudiantes padres de familia y 
todo el personal docente con la ejecución de una serie de 
actividades. A la vez hemos podido identificar que hace falta 
la actividad física en nuestros niños para ello no proponemos 
realizar un plan de trabajo con la disciplina deportiva del futbol 
para con nuestros estudiantes y así de esa forma contribuir en 
su formación integral de nuestros alumnos y así de esa forma 
llevar una vida activa y saludable. Teniendo en cuenta las 
siguiente interrogantes; ¿Cómo podemos llevar una vida 
activa y saludable? ¿Es necesario practicar el fútbol? ¿Cómo 
puedo contribuir en la limpieza de mi escuela?.   
 
 
TRIM. ENFOQUE 
TRANVERSAL 
 
VALORES 
 
ACTITUDES 
1° ENFOQUE 
AMBIENTAL 
 Responsabilidad 
 Respeto 
 Clasificación de residuos sólidos. 
 Participación en jornadas de limpieza en mi 
en la institución y en mi barrio. 
 Charlas de sensibilización. 
 Evaluación de  los impactos y costos 
ambientales. 
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IV.-  PROPOSITOS DE APRENDIZAJE. 
COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS PRECISADOS 
 Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad 
 
 Comprende su cuerpo 
 Se expresa corporalmente. 
 
 
 Asume una vida saludable 
 
 Comprende las relaciones 
entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene corporal y la salud. 
 Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 
 
 
 Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices 
 
 Se relaciona utilizando sus 
habilidades sociomotrices. 
 Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego. 
 
 
 Adapta su cuerpo mostrando su capacidad física. 
 Participa en la familiarización  con el balón de fútbol. 
 Reconoce y practica con las  zonas de contacto con el 
balón de fútbol. 
 Realiza los trabajos  de introducción a la conducción del 
balón de fútbol.  
 Ejecuta trabajos de conducción de balón de fútbol a campo 
libre e  individualmente  
 Practica la conducción de balón de fútbol en driles simples 
individualmente, en parejas y tríos. 
 Ejecuta trabajos de conducción de balón de fútbol en driles 
combinados individualmente, en parejas y en tríos. 
 Practica la conducción de balón en driles combinados con 
el pase de balón.  
 Realiza trabajos de conducción de balón en driles 
combinados con el chote de balón. 
 Practica la conducción de balón en driles combinados con 
tiros al arco. 
 Participa en partidos de práctica y evaluación de todo lo 
aprendido. 
 Demuestra su capacidad de juego en encuentros 
deportivos con otros equipos (evaluación) 
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V.-   ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
VI.- EVALUACIÓN 
N° 
 
DESEMPEÑOS PRODUCTOS 
01  Adapta su cuerpo mostrando su capacidad 
física. 
Evalúan su capacidad física 
02  Participa en la familiarización  con el balón de 
fútbol. 
Conocen y manipulan el balón 
de fútbol. 
03  Reconoce y practica con las  zonas de contacto 
con el balón de fútbol. 
Conocen las partes del pie que 
hacen contacto al balón. 
04  Realiza los trabajos  de introducción a la 
conducción del balón de fútbol.  
Iniciación con trabajos de balón 
de fútbol. 
05  Ejecuta trabajos de conducción de balón de 
fútbol a campo libre e  individualmente. 
Conducen el balón a su criterio. 
06  Practica la conducción de balón de fútbol en 
driles simples individualmente, en parejas y 
tríos. 
Conducen el balón de fútbol en 
zonas determinadas. 
07  Ejecuta trabajos de conducción de balón de 
fútbol en driles combinados individualmente, en 
parejas y en tríos. 
Conducen el balón de fútbol en 
zonas combinadas. 
08  Practica la conducción de balón en driles 
combinados con el pase de balón. 
Conducen el balón y ejecutan el 
pase con efectividad. 
09  Realiza trabajos de conducción de balón en 
driles combinados con el chote de balón. 
Conducen el balón y ejecutan el 
chote con efectividad. 
10  Practica la conducción de balón en driles 
combinados con tiros al arco. 
Conducen el balón y ejecutan 
tiros al arco con efectividad. 
11  Participa en partidos de práctica y evaluación 
de todo lo aprendido. 
Juegan el fútbol en el campo 
deportivo. 
12  Demuestra su capacidad de juego en 
encuentros deportivos con otros equipos 
(evaluación) 
Demuestra lo aprendido en los 
partidos de práctica. 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 
INSTRUMENTOS 
 Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 
 
 
 Asume una vida 
saludable 
 
 
 
 
 
 
 
 Comprende su 
cuerpo 
 Se expresa 
corporalmente. 
 
 
 Comprende las 
relaciones entre 
la actividad 
física, 
alimentación, 
postura e higiene 
corporal y la 
salud. 
 Incorpora 
 Adaptar su cuerpo mostrando 
su capacidad física. 
 
 Ficha de 
observación 
 Lista de cotejo 
 
 Participar en la familiarización  
con el balón de fútbol. 
 Reconocer y practica con las  
zonas de contacto con el balón 
de fútbol. 
 Realizar los trabajos  de 
introducción a la conducción del 
balón de fútbol.  
 Ejecutar trabajos de conducción 
de balón de fútbol a campo libre 
e  individualmente. 
 Practicar la conducción de 
balón de fútbol en driles 
simples individualmente, en 
parejas y tríos. 
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VI.-  METODOS: 
 
 Asignación de tareas 
 Dinámica grupal 
 Resolución de problemas 
 Mando directo 
 
 VII.-  MEDIOS Y MATERIALES 
 
Medios Materiales 
Campos  deportivos Deportivos  
Pista atlética Didácticos 
Medios audio visuales Materiales Técnicos 
Piscina Materiales Tácticos 
 
VIII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
 
 MINISTERIO DE EDUCACION: Currículo Nacional de Educación Básica Lima – Perú 
2016 
 MINSITERIO DE EDUCACION: Lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la 
Educación física en las redes del plan de fortalecimiento de la Educación física y el 
Deporte escolar, año 2015 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Orientaciones para el trabajo pedagógico. OTP de 
Educación Física 3ra edición, Lima Edit. El comercio. 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Marco del buen desempeño docente.  
 Paginas WWW/.../com 
 
Chillihuani, Abril del 2018 
 
 
 
 
 
 Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 
. 
 
prácticas que 
mejoran su 
calidad de vida. 
 
 Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades 
sociomotrices. 
 Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de 
juego. 
 
 Ejecutar trabajos de conducción 
de balón de fútbol en driles 
combinados individualmente, 
en parejas y en tríos. 
 Practicar la conducción de 
balón en driles combinados con 
el pase de balón. 
 Realizar trabajos de conducción 
de balón en driles combinados 
con el chote de balón. 
 Practicar la conducción de 
balón en driles combinados con 
tiros al arco. 
 Participar en partidos de 
práctica y evaluación de todo lo 
aprendido. 
 Demuestrar su capacidad de 
juego en encuentros deportivos 
con otros equipos (evaluación) 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
 
 
 
 
 
  
ÁREA EE.FF. NIVEL Primaria GRADO/ AÑO 3º y 4º  SECCIÓN Única 
DOCENTE Prof. Julio Wilith Chura Jaliri 
FECHA   Abril del  2018 N° DE HORAS 02 
ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque Ambiental Acciones observables Docente y estudiantes laboran   
en un ambiente saludable 
COMPETENCIA Acomoda su cuerpo y demuestra su capacidad física y su rendimiento. 
CAPACIDAD Comprende su cuerpo 
DESEMPEÑO PRECISADO: Adapta su cuerpo mostrando su capacidad física. 
 CONTENIDO Capacidades  físicas 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
Lista de cotejo y Ficha de observación. 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
(Modelo didáctico) 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
TIE
MP
O 
 
 
 
INICIO 
(Lectura de la 
realidad) 
 Saludo entre todos los participantes dándoles la bienvenida a los niños  
 Se establece las normas de convivencia 
 Se hace control de Asistencia  
 Se les indica a los niños el objetivo de la sesión a trabajar. 
 Comentario acerca de la basura que se veía en la escuela y en las 
calles. 
 Se informan que se trabajara que se aprenderá (desempeño precisado). 
 Recuperación de saberes previos ¿Qué son capacidades físicas? 
¿Cómo demuestro mis capacidades físicas?  
 Conflicto cognitivo.- de qué forma puedo evaluar y demostrar mis 
capacidades físicas ¿estaré bien o mal veremos 
 ¿Por qué es necesario conocer mis capacidades físicas? Dialogo y 
respuestas. 
 JUEGO: las pelotas queman y matan.  
15 
min. 
TITULO DE LA SESIÓN  
Reconociendo mi cuerpo y mis capacidades físicas.
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PROCESO 
(Interpretación  de 
la realidad) 
 
 Trabajo en equipo: calentamiento corporal.- trotes indistintamente y 
direccionados movilidad de las diferentes articulaciones.  
 Se llega a la calma, recuperación  (inhalación y exhalación)  
 Trabajos de alongamiento de diferentes músculos. 
 Se demuestra y a la vez explica  de los trabajos que se realizaran para poder 
medir mis capacidades físicas.   
 Trabajo evaluativo personal y grupal de sus capacidades físicas: 
 Velocidad:  50 metros 
 Resistencia:  600 metros  
 Flexibilidad: abdominales. 
 Fuerza: brazos y piernas 
 Se autoevalúan y comparan todos los datos 
obtenidos para luego registran en las fichas de trabajo. 
 Reconocen sus datos de sus capacidades físicas las cuales deben de ser 
superados posteriormente según el avance en las 
sesiones prácticas, y a la vez deben de reconocer 
su desempeño y reconocen   en qué nivel se ubican 
de acuerdo al cuadro de baremos.  
75 
min. 
 
 
SALIDA. 
(Transformación de 
la realidad) 
 
 Se plantea la autoevaluación ¿Por qué y para que debo de conocer  mis 
capacidades físicas?. 
 Compara y reflexiona a los datos obtenidos personalmente.. 
 Se les recomienda que el trabajo físico es permanente lo cual se trabajara en 
todas las sesiones de entrenamiento. 
 Aseo personal. 
 Práctica deportiva. 
 La hidratación se ejecutara o lo harán en momentos necesarios.  
20 
min. 
 
EVALUACION 
COMPETENCIA:  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
INDICADOR DE EVALUACIÓN Adaptar su cuerpo mostrando su capacidad física. 
COMPORTAMIENTO Respeta las reglas y normas de convivencia establecidas, mostrando respeto 
mutuo entre todos cuidando su medio ambiente  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 
 
 
 
 
 
  
ÁREA EE.FF. NIVEL Primaria GRADO/ AÑO 3º y 4º SECCIÓN    Única 
DOCENTE Prof. Julio Wilith Chura Jaliri 
FECHA   Abril 2018 N° DE HORAS 02 
ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque Ambiental Acciones observables Docente y estudiantes laboran   
en un ambiente saludable. 
COMPETENCIA Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
CAPACIDAD  Comprende su cuerpo 
 Se expresa corporalmente. 
DESEMPEÑO PRECISADO: Participa en la familiarización  con el balón de fútbol. 
 CONTENIDO Reconocimiento y familiarización con el balón.  
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
Lista de cotejo y ficha de trabajo 
 
II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
(Modelo didáctico) 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
TIE
MP
O 
 
 
 
 
INICIO 
(Lectura de la 
realidad) 
 
 Saludo mutuo entre todos  
 Se hace saber el objetivo de la sesión.  
 Conversatorio sobre realidad limpieza en la comunidad  
 Se hace conocer acerca del aprendizaje esperado (desempeño precisado). 
 Recuperación de saberes.- ¿Qué es el futbol? ¿Cuáles son los 
fundamentos del fútbol? ¿Qué es la conducción de balón? 
 Conflicto cognitivo.- Saben jugar al fútbol? ¿Qué tipos de reglas conocen? 
Dialogo y resolución de interrogantes.  
 JUEGO: El salto con soga. 
 
 
 
 
 
15 
min. 
TÍTULO DE LA SESIÓN  
Haciéndome amigo con el balón de futbol me divierto. 
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PROCESO 
(Interpretación  de 
la realidad) 
 
 Activación corporal con balón: trabajo de trote tras en balón en parejas y 
competencia con diferentes direcciones (variantes) 
 Trote con balón a ras del piso en competencia y parejas 
 Trote con balón lanzando arriba. Competencia y parejas.  
 Recuperación llegan a la calma: inhalación y exhalación, movimientos 
articulares y elongaciones de músculos. 
 Explicacion y demostración de las formas de conmducir el balón de futbol  
con que partes del pie y para que nos servirá en un partido.  
 EJECUTAN TRABAJOS DE FAMILIARIZACION CON EL BALÓN DE 
FÚTBOL.  
 Patean y lanzan el balón con diferentes direcciones para traerlo en 
conducción a diferentes distancias (individual en parejas y en equipo).  
 Tocan y chotean al balón con diferentes superficies del pie estáticos y con 
trayectorias pequeñas individualmente.   
 Práctica de juego simulado con varios 
balones..  
 Práctica de juego pero todos son 
contrincantes  
 Práctica de juego pero con la mano.  
 
75 
min. 
 
 
 
SALIDA. 
(Transformación de 
la realidad) 
 
 Evalúan  su capacidad de conducción del balón ¿Pueden conducir el balón? 
¿les gusto lo que se trabajó?  ¿Qué es lo le les gusto más? 
 Reflexionan de acuerdo a su desempeño en la sesión de entrenamiento y 
asumen responsabilidades. 
 Recomendación la práctica deportiva en casa. 
 Práctica deportiva. 
 Higiene personal  
 La hidratación se hace los momentos requeridos. 
20 
min. 
 
EVALUACION 
COMPETENCIA:  Se desenvuelve de manera autónoma a través de su  motricidad 
INDICADOR DE EVALUACIÓN Reconocer y familiarizarse con el balón de fútbol. 
COMPORTAMIENTO Respeto mutuo entre todos, preservar las  reglas y normas establecidas en 
todo momento de la sesión de entrenamiento. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA:   Se llegó a cumplir la meta principal; que los estudiantes del 
tercero y cuarto grado de nuestra institución educativa lleguen a 
conducir el balón de futbol respetando las fases y haciendo 
contacto con el balón con todas las superficies del pie y así de 
esa forma lo demostraron en los partidos de práctica que se 
realizaron.  
SEGUNDA:  De acuerdo a lo planificado en el plan de trabajo era tener 
partidos de practica permanentemente, lo que hizo este trabajo 
es de inducir a los niños participantes como también casi a toda 
la comuna estudiantil  de hacer práctica deportiva diariamente 
sobre todo en la disciplina deportiva del futbol, lo cual es una 
satisfacción para nuestros estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
RECOMENDACIONES 
PRIMERA:   Continuar con el trabajo emprendido con los estudiantes de 
nuestra institución educativa en base a los demás fundamentos 
básicos del futbol, como también en la disciplina deportiva del 
vóley para con las niñas para que en lo posterior  tengamos 
deportista quienes representen a nuestra escuela en eventos 
deportivos.  
SEGUNDA:   Incentivar a las autoridades de nuestro distrito como también de 
la provincia a que puedan aperturar campeonatos deportivos en 
las disciplinas del futbol y vóley para menores de edad y así de 
esa formar nuestros niños y niñas puedan mejorar su práctica 
deportiva y progresivamente mejorar en su desempeño.  
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